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: Ushuluddin/ Tafsir hadis
: abdurrahmanusamah@gmail.com
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetuiui untuk memberikan kepada Perpustakaan
LIIN Sunan Ampel Sutabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :[}I Skripsi fl Tesis l-1 Disertasi E Lain-lain (....... ........)**
yangbetiudul:
HADIS KEUTAIVLqu{N SLIRAT AL-IKHLAS DALAM PERSPEKTF MUHAMMAD
ry-A$IR AL:DIN AL:ALB_AM (llydl K{at_ llhilah Sllahpdilh ql;D1-ifgh w3 3l:
M.aln{du.iah.}rya.Atharuha.-fi .Shay.yl-ial=IJ.m.mah)...
besera perangkat yang dipedukan @ila ada). Dengan Hak Bebas Royatti Non-Ekslusif ini
Pelpustakaan UIN Sunafl Ampel Suabaya bethak menyimpan, mengalih-medialformat-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fulltextunatk kepentingan
akademis tanpa petlu meminta iiin dari saya selama tetap mencantumkan rlarna s^ya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkuan.
Saya bersedia untuk meflangung secara ptibadi, tanpa melibatkan pihak Perpusakaan UIN
Sunan Ampel Suabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian petnyataan ini yang saya buat dengan sebcnarnya.
Surabaya, 5 Septenrber 2076
